



































































































































































































































































語彙レベル 動詞グループ 初級 中級 上級 合計
1)いる 4級 Ⅱ類動詞 4（1） 24（3） 9（3） 37（7）
2)する 4級 Ⅲ類動詞 3 14（3） 4（1） 21（4）
3)わかる 4級 Ⅰ類動詞 50 40（2） 3（1） 93（3）
4)知る 4級 Ⅰ類動詞 0 7（3） 0 7（3）
5)食べる 4級 Ⅱ類動詞 5 8（2） 0 13（2）
6)行く 4級 Ⅰ類動詞 1 8（2） 3 12（2）
7)作る 4級 Ⅰ類動詞 3 4（1） 0 7（1）
8)出る 4級 Ⅱ類動詞 0 4（1） 0 4（1）
9)聞く 4級 Ⅰ類動詞 0 3（1） 0 3（1）
10)来る 4級 Ⅲ類動詞 0 3（1） 0 3（1）
11)吸う 4級 Ⅰ類動詞 0 1 2（1） 3（1）
12)なる 4級 Ⅰ類動詞 0 1 2（1） 3（1）
13)売る 4級 Ⅰ類動詞 0 2（1） 0 2（1）
14)かまう 3級 Ⅰ類動詞 0 2（1） 0 2（1）
15)変わる 3級 Ⅰ類動詞 0 2（1） 0 2（1）
16)気に入る 2級 Ⅰ類動詞 0 2（1） 0 2（1）
17)しゃべる 2級 Ⅰ類動詞 0 0 2（1） 2（1）
18)住む 4級 Ⅰ類動詞 0 2（1） 0 2（1）








20)弾く 4級 Ⅰ類動詞 0 2（1） 0 2（1）
21)持つ 4級 Ⅰ類動詞 0 2（1） 0 2（1）
22)忘れる 4級 Ⅱ類動詞 0 2（1） 0 2（1）
23)見る 4級 Ⅱ類動詞 1 10 0 11（0）
24)飲む 4級 Ⅰ類動詞 6 3 1 10（0）
25)できる 4級 Ⅱ類動詞 1 7 0 8（0）
26)会う 4級 Ⅰ類動詞 1 3 0 4（0）
27)言える 4級 Ⅱ類動詞 0 2 0 2（0）
28)覚える 4級 Ⅱ類動詞 0 2 0 2（0）
29)食べれる 級外 Ⅱ類動詞 0 2 0 2（0）
30)役に立つ 3級 Ⅰ類動詞 0 2 0 2（0）
31)入れる 4級 Ⅱ類動詞 1 0 0 1（0）
32)歌える 4級 Ⅱ類動詞 0 1 0 1（0）
33)思い出す 3級 Ⅰ類動詞 0 0 1 1（0）
34)買う 4級 Ⅰ類動詞 0 1 0 1（0）
35)通う 3級 Ⅰ類動詞 0 1 0 1（0）
36)くれる 3級 Ⅱ類動詞 0 1 0 1（0）
37)食べられる 3級 Ⅱ類動詞 0 1 0 1（0）
38)出かける 4級 Ⅱ類動詞 0 1 0 1（0）
39)学ぶ 2級 Ⅰ類動詞 1 0 0 1（0）
40)見られる 3級 Ⅱ類動詞 0 1 0 1（0）
41)もらう 3級 Ⅰ類動詞 0 1 0 1（0）


















































































なし 1カ月未満 1カ月～ 11カ月 １年以上
初級(N=1） 1名(100%) 0名(0%) 0名(0%) 0名(0%)
中級(N=19) 5名(26.3%) 5名(26.3%) 9名(47.4%) 0名(0%)
上級(N=5) 0名(0%) 4名(80%) 4名(80%) 1名(20%)
































一年に数回 一ヶ月に数回 一週間に数回 ほぼ毎日
初級(N=1） 0名(0%) 1名(100%) 0名(0%) 0名(0%)
中級(N=19) 1名(5.3%) 9名(47.4%) 5名(26.3%) 4名(21%)
上級(N=5) 1名(20%) 2名(40%) 2名(40%) 0名(0%)
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